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MINISTERIO DE 'LA GUER,RA
- ~ :.... ,
] .
Sellar •••
Ejército, algunos de ellos en posesi6n d. empleos de
clases de tropa. el Rey '(q. D. g.) se ha servido dis-
poner que todo aquel que desee ingresar como volun-
tario en el Ejército de Afriea lIe le manifieste debe
atenerse a las disposiciones vigentes sobre <Volunta-
riado de Afriea>, .o solicitar su ingreso en el Tercio
de Extranjeros, en las condiciones fijadas en las reales
órdenes de sú org8.ftizaci6n.
De la de, S: M. 10 digo a V. E. para su. conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E., muéhos años.
. Madrid '26 de agosto' de 1921.
SlUIta de tablUerl.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Padecido error en la real orden de 23 del me¡ actual.
publicada en el D. O. núm. 185. se reproduce a contl·
IlltlBCión debidamente rectificada.
Circular. Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a loo jef~ y oficiale; del Arma. de Caba-
llena comprendidos en -la sigu(ente rela.ci6n. que da
,principio con el comandante (E. R.) D. Julio Medina
de la Cruz y termina con el alférez de dicha. escala
D. Ezequiel Arroyo Medina. la. gratificación anual de
efectividad que en dicha relaCión a cada uno se le se-
!'iala, por hallarse comprendidos en el apartado b) de la
bllBe undécima de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. ;IUím. 169) y el último en la real orden de 12
de diciembre de 1919 (D. O. nam. 281). percibiéndola
a partir del 1.0 del mes de septiembre próximo.
De ree.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.





Negodaclo de Asuntos de Mamaecó.
DESTINOS
el......... Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido
• bien disponer que los individuos ,de tropa que por
conaecuencia de nuevas organizaciones han pasado ;le
unu unidades a otras, tanto a las fuerzas expedieio-
narias como a 188 que ~arnecen de modo, permanente
J88 Comandancias generales de Africa, éausen baja de-'
finitiva en las unidades de su. procedencia y alta en
las que han sido incorporados, y los destinados a nu-
tril' el Parque m6vil expedicionario deberán serlo en
el 16.0 regimiento de Artillería ~ge:ra. Es al propio tlem- '
po la voluntad de S. M. que esta disposki6n surta
efectos administrativos en la próxima revista de sep-
tiembre.
De real ol6n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde & V. E. muchos afios.




Clroal.r. Excmo. Sr.: Vistas las instancias dirigi-
das a este Ministe'rio, bien directamente o bien por
conducto dlt las Autoridades regionales, en las que los
interesados solicitan servir como voluntarios en el E~r­
cito de Africa, y figurando entre 'los mismos no s610
paisanos menores de edad. sino también licenciados del
• ••
Reldci6n que Be trlta.






O.ro M,dIo••• Ia c.uz•••••••• ; IComte. (E. R.). , 4.° rer. de Reserva••••••••••••.•••••••• 500 Por UD quinqUCDlo.
Capit4n•••••••• - os~ Drez. Ouda••••••••••.••.• R...u.",.. Rd.., 2 ••.•••••••••••• "1Otro)•• '•••••.•• • OI~R'DCb y Dlaz••••••••••••• , Idem C.z. Victoria Eugenia, 22 ••••• , .•
Otro •••••.•••• • sidro Coromiaas Lópet., •••••• Idem id. Lusitania. 12•••.•••••••••••.• ,
Otro •••..•••.• - Sebasti4n Morale! Lat'a ••••••••• Idem id. VilIarrobledo, 23•••••••••••••• 1.000 Por dos ídem.
Otro •••••••••• - Juan Pem4ndez -Corredor y Chi·
Idelll Lanceros Punelto, 5•••••••••.•••••cote .•.•••.•••..••••••••••••
Otro •••••••••• - Manuel Herve1la Zobel••••.••••• Oep.1I recria y doma 2. zona pecuaria•••











Set10r Capitán generáJ. de la. sena. regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora<k> en Marruecos.
Exento. Sr.: F.J Rey (q. n. g.) ha. te'nido a bien dJs.
poner que el veterinario tercero. del 12.0 regímientQ de
ArtUleña pesada, D. Gregorio Ferreras González, pase
a prestar sus oervicios en comisión, y sin se!' baja, en su
destino de plantilla, al hospital de campafia de ia sex-
ta Comanda.ncia de tropas de Sanidad Militar, debien-
do verificar su incorporación -con toda urgencia. en Bur-
gpe.
De real orden lo digo .a V. E. pare. su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde 81 V. E. much~ anos.
Madrid 26 de ágosto de 1921.
Q:DT¿
DESTINOS
Exruno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis·
poner que el farlllA....céutioo segundo de Sanidad Milltar
D. Miguel Gerez Olmedo, de la FarlDll.Cia milita.r de
Madrid nClmero 5, pase e. prestar sus servicios en comi-
sión, y sin ser ba.ja. «!ft su actual destino, al¡ hospital de
c~paña 00 la sextll Ol)mandancia de tropas de Sanidad
Militar, ,para a~n.der a las necESidades del Ejé~ito de
Alrica. - - '
De real orden lo dia9 a V. E. para su conocimiento'
y demás efectes. -me. guarde 8l V, E. muchq:¡. dos.
Madrid 26 de agosto de 1921. -
- ClDYA
Sefior Capitán general de la sexta regi6n._
Sefiores Intendente general nxilitar e Intel'Ventor civil
de Guerra y ~ina. Ydel Protectorado en Marruecoo.
~ real orden lo digo a_V. E. pa.re. su conocimiento
y demás etect<& Dios guarde 81 V. E. mlichq¡ a!l.os.
~adrid 26 de agosto de 1921, .,
CIDY.l
Sefiar Capitán general de la primera regi6n.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-




llUIOa de IIIIrICdlI. ndllDllatI
IClUlDlI"
ACADEIlIAS
Excmo. Sr.: Vlsta],e, inatancia promovida por dofta
Enriqueta Calderón Rivas, domiciliada ~n esta. Corte,
calle de Juan Duque, nt1m. 12, viuda del capit4a de
Infanteí1a D. Enrique Sordo AveciUa,. en sdpllca de
que a BU hijo, D. Enrique Fernando Sordo Calderón,
se le concedan los beneficiaa que la leglslación vigente
otorga pare. el ingreso y pennanEltlcia en las Acade-
mias militareS), como huérfano de militar muerto de
enfermedad adquirida a consecuencia de penalidades y
fatigas de la vida de campafia, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 26 de julio próximo
pasado, se ha servido acceder a )a petición de la recu-
rrente, eon arreglo alo que p~ptáa el real decreto
de 21 de agosto de 1909 (C. L. nd.lD. 174) en el caso
segundo del apartado .) del articulo S.o. '
RETIROS De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Es:cmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ajus-I Madrid 26 de agosto de 1921.
tador de primera clase, oon destino en el 12.0 regirnien- Cnmv.a.
toO de A.rtill.ería ligera, D. JesGs Nlifiez Fernández, el Rey, Se c'Un 1 de la' I(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Vi- fl.or apl genera. prImera reg ón.
cálvar<> (Madrid), disponiendo que sea dado de baJa, por 1Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
11n del nws actual, en el Cuerpo a que J)ertenece. Marina.
r"
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aClUlrdo con lo
informado por el Estado Mayor Central del Ejército,
88 ha servido disponer se asigne provisionalmente al
Grupo de Instrucción de Artillerla, «con carácter expe-
rimenta!», la siguiente plantilla de armamento portA-
ti!: 360 mosquetones modo 1916; 360 machetes mode-
lo 1913; 4 sables de suboficiaL y 60 sables modo 1895,
para real\za.r los estudios y emayos neceBarios con el
fin de determinar los mHod06 de formación y -clasifi-
caci6n de tiradores, asi como el modo mAs conveniente
de llEl'l1U' el armllmento las plazas montadas, conducto-
res y sirviente&, y la forma de trall8portar cada indi-
viduo su dotación de municiones, para que, transcurri-
do un plazo de un afto, emita informe sobee los ex-
tremos mencionados para proceder a la designaci6n de-
la plantilla definitiva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de agosto de 1921.
CnmvA
Sefior eapitAn general de la' primera región.
Sefior General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér.
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) re ha. servido disponer
que el perronal del Material de ArtilleIia. que se expre-
sa en la siguiente relación. que principia con D. Eduardo
Castillo Borreg\> y termina con D. José Sánchez Robles,
'pasen a senrirlos destinos. que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo A V. E. para. su conocimiento
y demjs efectos. Dios guaroe a V. E. muchoo afios.
Madrid 26 de agostD dtJ 1921, ,
Cn!:;Bu
tlefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y octava regiones y de Canarias.
Sellar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruec08.
Relaci6n qKe Be cita.
Haestro de fAbr.Jea.
U. Eduardo Castillo Borrego, de tercera clase. nan1hrado
por real orden de 11 del :mes actual (D. O, nd-
mero 178), a la F~brica. Nacional de Toledo.
Maestros de taller.
D, Antonio Ruz Romero, de tercera clase, del Parque
de la Comandancia. de Tenerife, a la f6.brica ~
pólvoras y eo.xplosivos de Granada.
» JoSa Meana Herrera, de tercera clase, del Parque
regional de la cuarta regi6n, a la Pirotecnia Mili·
tar de Sevilla.
AuxlJlaftS de almacenes. ,
D. Pedro Urefla Izquierdo, de tercera clase, de la Maes-
tranza de Sevilla, a la fábrica naciooal: de Toledo.
:. BIas Escuín Tomás, de segu¡nda clase, de la. fábrica
. de Trubia, a la Maestranza. de Sevijla.
• José Sánchez Robles, de tercera clase, nombrado por
real orden de 11 del mes actual (D. O. n(iiln, 178),
procedente de sargento del ter<Jer regimiento de
ArtilleIia pesada., a la fá.brica de Trubia
Madrid 26 de agosto de 1921.-Ciel'va.
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BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurs6 a este
Ministerio. en 28 del mes actual, promovida por el te-
niente de ese Cuerpo, con destino en la Comandancia
de Badajoz, D. Julio Martrnez Vivas, en' sl1plica de que
se le conceda la separaci6n de/! servicio activo de las
Armas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la
peticl6n del interesado y' disponer que cause baja,'por fin
del corriente mes; quedando en sit.uaci6n de retirado a
que se refi.ere el 1iltimo párrafo del inciso f) del aparo
tado, cSituaei6n de Generales, jefes y oficiales~ de la
base octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. 1111-
mero 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios,
Madrid 26 de agosto de -1921.
Sefior Director general de Carabineros.
Seliores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINCS
elt'••I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los oficiales de Carabineros compten-
didos en la siguiente relación, que comienza Lon don
Ju~ Cornejo CallIeja y términa con D. Manuel López
Griñ6n, pasen a servir los destinos que en la misma se
les be1l1l1a.
De real ordeJl lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 26 de agosto de 1921.
figuran en la siguiente rellaci6n, que da principio con
D. Jesl1s Moreno Alvaro y terminllo con D. Alejandro
Fernández Pérez, pasen a las situaciones y a servir los
destinos que en la misma se indican; incorporándose
con urgencia el destinado a Africa.
De real orden lo digc1' a V. E. para su' conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1921.
Sel1or...
Relación que Be cita
e.pellón m.,or
D. Jesas Moreno Alvaro, ascendido, de la Comandancla
general de \ lnvlilidos, a situaci6n de disponible .
en la primera regi6n.
e.....l.n.. prknel'ft
D. Manuel Portai'ia López, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, sexto de Caba1leria, a las tropas de
AeronA.utica.
)) JuliAn Dfaz Valdepares y Garcla de Sierra,. de las
tropas de Aeronflutiea, a la Comandancia gene-
ral de Inválidos.
)) AdriAn Risueñ.o de la Hera, del Colegio de Huérfa-
'nos de la Guerra y en comisi6n en el barco-hos·
pital «Alicante», ai regimiento Lanceros de Vi·
Ilavicios.a, sexto de Caballerfa, eontinuando en
dicha comtsi6n.
;) Joaquin Mur CallAn, ascendido, del regimiento de
Infanterla Constitución ni\m. 29, al Colegio de
Huérfanos de la Guerrá.
SeJlor•••
e.pitiD.
D. Juan Cornejo Calleja,. di.sponible, en los Colegios del
CuElrpo para efectos administrativos, a la Coman-
dancia de Caste1l6n.
D. Faustino Velasco Cabezas, de la Ciudadela de Jaca,
al regimiento de InflÚ1terfa Constituci6n nl1m. 29.
» Ale(jandro FernAndez Pérez, de nuevo' ingreso, en
la sexta región, a la Ciudadela de Jaca,. de plan-
tilla, y en comisión al hospital de campaña or-
ganizado por la primera Comandancia de tropas
de Sanidad MUltar en MeliRa.
Madrid 26 de agosto de 1921.
INVALIDOS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. remiti6 a
este Ministerio en 29 de julio pr6ximo pasado, promo-
vida por el teniente de la Guardia Civil D. Luis Gon-
zález MArmol, en sI1plica de que se le agregue a la Sec-
ci6n de IndtiIes del Cuerpo de InvlUidoSJ hasta la resolu-
ci6n del expediente que se le instruye para 'ingreso en
el miA'mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petici6n del recurrente, con arreglo a lo precep-
tuado en el artículo noveno del real decreto de 6 de
febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su cdnocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de agosto de 1921.
CJBRv.l
Señor CapitAn general de la primeraregi6n.
Señores Comandante general d~l Cuerpo y "Cuartel de
Inválidos, Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y M.arina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por San·
tiago Zamarreño Encinas, vecino de ValdecarpiJlteros
(Salll,JIlanca), en súplica de que Sil hijo Au.reIiano Za-
.marrefio de San Severiano sea dado de baja en 'el re-
gimiento mixto de Artillerfa de Ceutay alta en su
situación anterior del cupo de instrueci6n, el Rey (que
DlQs guarde), teniendo en cuenta que el intereeado fll~
T••ieates.
D. TomAs Vi1:ente Cilleros,' de la Comandancia de Gra-
nada, -aJa de Corufl.a.
» Miguel López Gutiérrez, de los Colegios del Cuerpo
para eféctos administrativos, a la Comandancia de
Granada.
» José Delgado Villar, ascendido, de la Comandancia
de Huelva, a· la de Badajoz.
:,) Rodrigo Guido Pérez, ingresado del regimiento de
Infanterfa Ext.remadur~ 15, a la Comandancia de
Almerfa.
» Enrique Mart1n Rodrfguez, de la Comandancia de
Talragona, a la de Valeneia.
» Arturo Castro Navarro, ascendido, -:le la Comandan-
cia de Tarragona,. a la misma.
m....lar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
'001' el Vicario general Castrense, Patriarca de las In-
dias el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que lose.~Ilanee ~ Cuerpo ~cl~¡A8tl~ ~1 ~rciW que
Alfé..-..
D. Eladio Cejalvo Nl1fiez, ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, a la de Tarragona. •
:» NieolAs G6m.ez Garnica, de la Comandancia de Al·
geciras, a la de Huelva.
» Antonio ViIlena Larraz, de la Comandancia de Gui-
pdzcoa,. a la ~ Algeciras.
;) José SAnchez Gonzalo, de la Comandancia de Nava-
rra, a la de Guipl1zcoa.
:» Manuel López Grilion. ascendido, de la Comandancia
de Huelva, a la de Navarra.
Madrid 26 de agosto de 1921.-Cierva.
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destinado a Afrlca como substituto, 88 ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de de-
recho a lo que llolicita.
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
1. demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1921.
CDmn
Sedor Capitán general de 18 séptima región.
Sefior Comandante general de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios parde a V. E. muchos adoso
Madrid 26 de agost'O de 1921.
Cumu
Sedor Capitán general de la primera legi6n.
Senor Capitll.n general de La~\larta re¡i6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Eu-
sebio Fernández Figueroa, con domidUo en esta Corte,
Ronda del Conde Duque, núm. 3, en sfiplica de que su
hijo Luis FemAndez Guillén, recluta del cupo de ins-
trucción del reemplazo actual, sea destinado al primer
re¡imiento de Ferrocarriles; teniendo en cuenta que el
destinQ del interesado se ha hecho por la caja de re-
cluta correspondiente, con arreglo a las condiciones de
tana y aptitud que figuran en su filiación, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
fe demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 26 de agosto de. 1921. .
, CIERvA
SeflC'r CapitAn general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha servido con-
ceder el retiro para Cartagena (Mu.rcia) al teniente
(E. R.) de Carabineros, con destino en la Comandan-
cia de Murcia, D. Angel Pastor MarUnez, por haber
cumplido la edad: para obtenerlo el .dla 6 del mes ac-
tual; disponiendo. al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el Cuerpo a que perw
tenece. •
De real orden lo digo II V. E. para su conoclmientl)
y demAs efectos. Dios guarde a V. E.' muchos aftos.
Madrid 26 de agosto de 1921.
Sedor Director general de Carabineros.
Seflores Presidente del Consejol Supretn() de Guerra ,
Marina y CapitAn general de la tercera regi6n.
ExéJno. Sr.: Vista la instancia promovida por Cle·
mentino Clemente Ruil!:, ve'Cino de Chinch6n, pltlza de
la Constitución, núm. 15, en súplica de que su hijo, el
recluta de cuota del reemplazo de 1920, Clementino
Clemente CatalAn, llamado a cubrir baja en el regi-
miento Dragones de MonteBa, 10.0 de Caba]]erfa, con-
tinl1e formando parte del cupo de instrucción, el Rey
(q. D. g.) se ha .servido desestimar La petición del in-
teresado, por haber sido cubierta la baja que motivó di·
cba reclamaci6n, conforme a lo preceptuado en el pá-
rrafo segundo del artf~ulo 373 del reglamento para la
aplicación de la ley de reclutamiento.
Circal.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indi-
can en la siguiente relaci6n, a las clases e individuos
de tropa de Carabineros comprendidos en la misma.
que comienza con Francisco Valverde Romero y ter·
mina con Joaqufn Palma Jurado; disponiendo,. al pro·
pio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl()S.
Madrid 26 de agosto de 1921.
Se!l.or•••
'-
Punto. donde ftIl a l'4IIIkUr
ROIIBIl. Dll: LOS lNTDESA.DOS BmpleCMI COmandanc1al a que peñen_n .-
Pueblo Pro11I1Cda
Francisco Valverde Romero •••• Sargento••••••. C4dlz ....•.•••••.••..•.•..... Sevilla .••••••• , ••• SevillL¡
Isidoro Alelos Porrino•••••••.•• Carabineró ••••• Huelva. "" ., .. II 11. 11' .,, 11. Eneioasola ••••.••. Huelva.
Eusebio Cabello Cru¡ •••.•••••• Otro •.•..••••• Cácerel ...•.. ; ....••..... 11 •• Navalmoralejo de la
Jara ..••.•.••.•• Toledo.
Marcelo Funández P6rez.••• : .• Otro •....•..•• Zamora •. II 11 •••••••••••••• 1,. Zamora ••••••••••• Zamora.
AdrUn Nevot Seguer ••••••.••• Otro •.•••.•••• CasteIJón •••.•••••••••••• 1, ••• Caatellón • 04 •••••• Castellóo.
oaquln Palma Jurado •••••••••. Otro •......... Cádis •.•..••••••••••• , ••••••. Cidls ...•.....•.•• CidizJ
Madrid 26 de agosto de 1921. ClDV4
y dem4s efeetOll. Dios guarde a V. E. muchos adol.
Madrid 26. de agosto de 1921.
CiDY...
Sedor Capitán general de la séptima regl6n.
Sedores Capitán general de la cuarta regi6n, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Direetor de la Academia de ArtiUelia.
Excmo. Sr.: Conforme ron lo propuesto por el Di·
r~ctor de la Academia de Artillerfa, y eonsiderando de
Imperiosa necesidad fonne parte del tribt'lnal que de la
clase «Electricidad», cuarto afio, ha de examinar en
ese Centro en 108 exAmenea de aeptl~Q~ 4tl capitAn
Excmo. Sr.: Conforme cOn lo propuesto PO l' el Di-
rector de la Academia de ArtiUer1&, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el capitlÚl D. Luis de
la Revilla y de la Fuente, que prestaba 6US servicios
eomo profesor, en comisi6n, en dicho Centro de en-
5ei'lanza, y que con motivo de las actuales circunstan-
das ha verificado su btcorporación al 7.° regiPliento
de Artillerfa pesada, a que pertenece de plantilla, for-
me parte del tribunal de exámel'lell que ha de actuar
en la Academia de referencia los d1as 1 al 7, ambos
inclusive, del próximo mes de septiembre, haciendo
loa viajes por cuenta del Estado y disfrutando la in-
demoiAción reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimfento
TRmUNAL DE EXAMENES
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pasado, promovida por el sargento de la zona de reclu-
tamiento y reserva de Badajoz ndro. ó, Manuel López
Pont, en sl1plica I de mayor antigüedad en el primer pe-
riodo de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha sM'Vido
desestimar la petici6n del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita, con arreglo a 10' dispuesto
en las reglas segunda y tercera de la real orden ~irou­
lar de 19 de octubre de 1914 (D. O. ntím. 235).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de agosto de 1921.
CIERvA





Sefior Capit6.n general de la cuarta región.
serior...
CirCular. Exemo. Sr.: Con arreglo a lo preceptua-
do en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nú-
mero 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se publique a' continuación la relación de las elases
de tr~pa de Infanterla, Caballerla y Artillerla, que han
sido clasificadas por la Junta Central de enganches y
reenganches en la asimilaci6n a subofi·clal y sueldo de
sargento, en los periodos de reenganche que les corres-
ponde y antigüedad de los mismos que ll8 les sefiala,
cuya relación principia con AdriAn Ramlrez Rosa y ter-
mina con Mariano Barrero Gonz6.lez.
De real oMen lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qU6 V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito del 19 de julio próximo
pasado, promovida por el sargento del regimiento Dra-
gones de Montesa, 10.0 de Caballerfa, MQiaés Trigueros
Seco, en S11plica de abono del doble tiempo de campafia
para efectos de reenganche, el Rey (q. D. g.)1l6 ha
servido desestimar lo solicitado por el recurrente, por
carecer de derecho, con arreglo al apartado o) . de la
real orden circular de 2 de julio de 1913 (D. O. nOme-
ro 144) y reales órdenes de 6 de septiembre de 1919
,y 14 de febrero de 1920 (D. O. nWns. 216 y 38), que
desestimaron igual petici6n.
De re~l OMen 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
. Madrid 26· de agosto de 1921•
_dllCla nnlral mll1llr
••
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: Vlata la instancia que V. E. curs6 a
este Minlaterio con BU efCrito del ?:1 de julio próximo
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebra·
do para proveer ona plaza de eel¡t.dor de Edificios mi-
Jitares de Ceuta. anunciado en· circular de la Inten-
deocia general. fecha 2 de julio aLtimQ (D. O. ntUne-
ro 146), el Rey (q. D. g.) Be ha aervido designar para
.ocuparlaall eab9 de la Policla indIgena de Melilla Bar-
tolom6 ·P'rez Barrosa, el cual disfrutarA. en el cargo que·
• le confiere el haber diario d~ dos pesetas y los de-
rechos que ·le otorga el reg~ento de 22 de septiem-
bre de 1916 (C. L. ndro. 169).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
., dem6.8 efectos. Dios guarde a V.· E. muchos afios.
Madrid 26 de agosto de 1921. '
CDarv4
Sef10rea Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Sef10r Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectotado en Marruecos.
..
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Reg. ln1. Otumba, 49 • Másico l.- Adri4n Ramlres.Rosa •••.••• 4.° 28 Julio... 1920 14 junio.• 1921 lO • •Idem Serrallo, 69 •.•.• Otro ••.• Francisco Boch Salón •••••. ·4.(; 25 m.yo.. ,1920 26 m.yo. 1921 ,. • •Idem Sabaya, 6••••••. Mdsic°3·- José Menta Lacalle•••..••.• 1111••. • • lO lO lO lO I nobre. 1930Idem •••.•••.••.•.... Otro .... Victoriano Crus GÓmeE.••.• ldem lO lO 11 lO lO lO 1 Idem. 1920
Idem •••••••.•••••..• Otro .... TomAs Robles Simón••••••• Idem ,. • lO ,.
,. lO '1 Idem. 1920
Idem GaJici., 19 •••••. Otro.. .. Deograclas Cazarla Valdivie-
lO. l" •••••••••••• J ...... Idem I lO • lO lO lO 1 tdem. 1920Idem., ............... Otro •••• Crescenclo Gayena Labasta . ldem ,. • lO lO 11 ,. I tdem. 19'0Idem••••••• 11. 11 •••• cabo tam-I bores ••• Francisco Herrero Shcbez • Idem lO lO • ,. • • 1 tdem. 19.0Idem Asturias, 31 •••• M1isic03.· Sixto Cabrera ••••••••• :t ••• Idem • ,. ,lO • lO ,. 14 ¡UBio.. 1921Idem Granada, 34•.••. jOtro •••• ~uap Opya Oioadado ••••.• Idem lO • lO ,. • • 1 IJobre. 1920Id . . Cabobm- edro S4nchez PantoJa y An- Idem lO lO • • • 1 tdem. 19'0em................ bores gulo •• II 11 •••••••••••, ••• lO
Idem • •• •• • • • • . . • • . • (d. carne.
tas .... Gonzalo Rus Moreno••••.•• Idem ,. ,. ,. lO • ,. 1 Ide... 1920Ideal Otumbi, 49 •.••• Ml1sic03·- Mariano Fallado Jím~nez••.• Idem • • lO ,. lO lO 1 Idem. 1920Idem ••.•..••.....•.. Cabo coro
nét.s •. Gerardo lbáiles cataura .••• Idem ~ lO lO • • • 1 (dem. 1920Idem ••....•...••.... Id.tambo-
res .••• Félix Moreno P~res.•••••.• Idem lO ~ ,. ~ ~ lO 1 (dem. 1920
Idem ••••.••••....... Otro •••.• Francisco José lf\pracho •... Idem lO » lO lO • • J IdeIQ. • 1920Idem Serrallo, 69..... Másic03.· Carlos Mediavilla SlIrmiento. Idem lO ,. lO ,. • lO I Idem. 19'Idem •••....••....... Otro ...• Femando OuisadoRodrlgucz Idem ) » I • ,. • 1 tdem. 1920Idem .....•.......... Cabecor-
netas•. Rafael Reyes Bolaño •••••.. Idem ) lO ,. • • lO 1 Idem. 1920Idem •.....•..•••..•• Otro •••• Arturo Fernindez Fernández ldem lO ,. lO ,. lO • 1 ldem • 192eIdem Jaén, 72 •••••••• Ml1sico.'l.- Manuel Rada Sacerni••••••• (dem lO ~ lO • • • 1 idem. 1920Idem Segovia, 7S• •••• Cabocor-
netas .• Hermenegildo Pastor Mayor. Idem • lO ,. ,. ,. lO 1 fdem. 192Idem •.•••.•••.••.••. Otro ...• Ram6n Tejada Rodríguez••. Idem • • ~ • lO ,. 1 ídem .. 1986n. Caz. Barbastro, 4. Mdsic03.- Deogracias Domloguez Fer-
1 Idem.D4ndel••••• , •• .-....... Idem ,. ,. • » • • 192Re,. Caz. Alc4ntara, Cabo de 'os~ Reina Lara ••••••.••.• ldem • 1 ldem. 192014.0 Cab.-•••••••••• tromp.t.a. lO lO lO ,. lO
Idem Talavera, 1!I.o Id. Otro •••. Pedro Pascual Ramfres .•••• Idem » lO ,. lO ,. lO 1 Idem. 01 920
Idem Vitoria, 28.° Id •• Otro •••• Bias Grijalba Pastol' .••.•.•. Idem lO » lO lO • ,. 1 Idem. 1920Com.- Art.- Cartagena. Cabo cor-
netal •• Manuel Villar Vargas .•.•••• Idem lO ,. • • ,. • 29 junio.• 1921Academia Artilleda••• Músico 3.- Jllan Ortudo Rubio •••••••• (dem lO lO lO lO , ,. ,. 1 nobre. 1920
Idem •••••••••••••.•• Otro •••• Afll{Íano Barrero Gondlez••• Idem • lO • ,. lO lO 10 Cebra. 1921
1'"
-- -
de 8 de julio próximo pasado (D. O. nÚDl. 160), que
modifica ro inciso b) de la base un~cima de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. n1\m. 169), m jefes de
108 Cuerpos, centros y dependencias en donde presten
servicid -capitanes y subalternos del Cuerpo de inten-
dencia, teniendo en cuenta loa datos dimanantes de la
documentación del pel'Bonal de 'los miamos, remitan di·
rectamente a esta Sección propuesta comprensiva del
referido persortal que tenga derecho a las gntiftcacio-
nes, que la mencionada ley establece, desde 1.0 de julio
de 1918 hasta fin de agostó actual, y enviando mensual-
mente en lo sucesivo igual propuesta de )¡os que hayan
de empezar a devoengar gratificaci6n por afias de servi-
cio, con abonos de campafla.
Al formular las propuestas se tendrá presente lo
prevenidd en la regla~uarta de )a real orden circular
de 10 de febrero último (D. O. ndm. 35). en 10 que se
refiere al tiempo de postergación que ha de descon-
tarse y 10 que prescribe la. real orden circular de 12
. de diciembre de 1919 (D. O. nlhn. 281). en ~uanto
a~ta a los abonos de tiempo que habrán de conside.
rarse 'dnicamente en 11\8 gratiDcaciones que se ~ODce·
den a los 8ubaltem08 por tiempo de aervicio.
Dios guarde a V... muchos aJ'los.. Madrid 27 de a¡ols.
to de 1921.
DIIPDSIClONE9
de la Ilublecret8rIa , Secdoaea de _te MlallterIa
! ..... DepeadeDdll c.tr....
SlCdtI •• 111I111III1
DESTINOS
C¡....I.... En armoDfa con 10 dispuesto en la real
orden circuJar de 21 de enero de 1896 (C. L. núm. 25),
y de orden del Excmo. Senor Ministro de la Guerra, el
trompeta del regimiento de Pontoneros Cándido Bolu.
mar Lar&, pasara. destinado al Grupo- de Ingenieros de
. Tenerife, en vaeante de planWIa que de su. clase exis-
te; verificándose la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.
10fadrid 27 de agO$to de 1921.





CI....I.... Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sefior
Mintstr9. d~ l!'t G\lerra, f pa~ ~wnplimi~to 9~ l~ 161 ~Ort"
·E1J.dcla~
~,"?el de Altola(1Utrre,
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6. o. a4m. 1~1 30 de a¡osto de 11)21 7si
..._--------. .,.._.."..._--_..------------,._.~~~-.-; ........~-. .....~...=----
18.0 Tercio.
ReJGd6n del JIDSOIUlI de ftOfHl del mismo ca qulen-se ha conudldo -compromiso de unir en lilas, periodo en qtll " la da-
*"' o dilfad6n del compromiso,- ptemJo. constancta que la co"espon. con arreglo a lo preupt1llJdo Ulnal ordaJ
clrca1IIr de JI de rgoato de 19aJ Ce. L. nim. 195).
PREMIOS DE CONSTANCIA




1 Dobre. •• 1
1 lUDIO. " 1921
1 uUo... 1921 .
iPor exceder de1 Idem... f921 la edad de 50&tIos.
1 Idem ... 192111
~ ~~t~.: ~~l1 Idem ••• 1920
1 Idem ••• 1920 Por malr 16
1 Idem. __ 1920 alias de servicio
1 Idem '" 1!nO





1 Idem.... 1 cluslve,porcoa-




1 a¡otte.. 1921! aamente.
1 Idem ... 1921
1 Idem •• , 1921
1 Idem ••• 1921
1 Idem '" 1921
1 Idem... 1-921
1 Idem '" 1921
1 sepbre. 1921
1 abril ... 1920IPor reaalr 16
1 julio... 1921 alias de servido


























1 agosto.• 192I!Coatlnaadón .
1 Idem.... 1921 Idem .
1 Idem.... 1921 ( J .I.1 Id_ 1921 • • •
1 Idem 1921 • • •
6 lallo.... 1921 4 • •
ntlnúa coa el que se h la slrvleado,
por correspoa<l.erle mayor premio••••
1 aobre.•• I~Contlaoaci6a••••••
1 tanto. " 1921 • 9 7
8 dem ... 1921 • • •
18 Idem ••• 1921 • 8 10
llalla... 1921 • • •





Continúan con el qae se hallan sIrvien-
do, por corresponderles mayor premio.
U Jallo... 1921 5 •
1 .¡asto•• 1921 •
1 Idem 1921 •
1 Idem 1921. •
1 Idem 1921. •
1 Idem 1921. •
1 Idem ••• 1921. •
20 Idem ... 1921. • •
lContinúan con el que .e bailan slrvien-~
~ do, por corresponderles mayor premio.¡
Premio Pedla
mensaal de ea qae empIeza
constanda la percepd6D
qllC les d 1 ._.
correspoade e prQUlo ObsenaclOlles
Dgl~l~ ~~ Dlu ~I~ D~ Mes I~o f,
1
27 1 abril... 192.0~
XI 1 ldem ... 1921 Por reuDlr lb
Continúan con el que se hallan sirvlen- XI 1 Idem ••• 1920 aftos de servido
do, por corresponderle. mayor premio XI 1 jualo - " 192120 1 febrero. 1~11
20 1 mayo••• 1921 Idem Id. 6 Id.
20 1 abril... 1921
921 ~Por exceder de27 1 agosto.. 1 la edad de 50XI 1 Idem ... 1~1 aftoso
XI 1 Idem... 1921
20 1 Idem.••• 1921
20 ' 1 ídem... 1921



















••••• Prudsco Varona Medlna•••
Otro ••••• AatoDlo Baeoa Malilla ••••••
~. Manad Polo~sa•••.•••
Otro ••••• AntonIo Oardl. Orte¡a••...•
Otro. Rafael Arroyo flores .
••••• Josi SiDcbez HIdalgo .
tro ••••• Manuel BalIestCfOS Caracuel.
otro 1." .. ADdrá ferntndez Polo •••••
Cócdoba. Otro 2..... Juan Lozano Mulioz "
otro.: ••• eRab!o MedflIa •••••••••
• • • •• UD Oarcfa Rulz .
otro •. ••• lqo ArroJo P1bres~ •••
Otro ."... Rafael Jt.ález 'Moya .Callo..... feraaado Rodrf¡ua Romero.
CJ""
Otro l.· •• D. Dollllll¡o Carrasco Oarda
0ur4II2." Mipel Cuela BeDI1I11U!L •••
~to • AlIiertO I!Dtfqaez AI...arez '"
0UnIII2." frudlCO L6pez Martíaez ••.
Otró ••••• IlUdo MUII1IIa Alalde ., ••
Otro ..... ,uan L6pez Meochero •••••••
Otro..... muo Oal1Dd. Alvuez ..
••••• lroado Marola Aruda .
Otro ..... Eftristo Rom'" UUo •••••••
G. Atea! " Otro..... AntoDlo ,Roldtn I'ellpe••••••
0urdl4" I!IIIlIIano RaDllro Oémez •.••
Otro ..... AntoDlo PerotDdez de Mesa
Bernardo .
, Saraealo. BerDat1lo Cltllb 06mez••••
0UrdJA2." Ro.....ldo Moreno SiDchez••
Otro ••••• huc Oarcfa del Pozo•••••••
Otro ••••• Mariano Aranda MerlDo•••••
Otro ••••• Ralmudo Ortlz 06mez •••••
Caballerfa Otra I'rudKO ValeJlZl1ela Alba...
Cüo SalvHor 8elll1ad Ouludo•••
2.. Rafael Urbano Martín.......
Otro... •• Em\\to Senallo O&llcedo ••••
Otro C4ndfdo Alvarez Martía _.
Otro Jo~,Qael&daCae ..
Otro ••••• MarIano JiIIa~aezCórdoba•••
III!LACIóN aOllfuJ de 101 pInO"., laallUdOM compreadfdos 111 el art. 13 ele la. fll.traedoll" pllblic:aclal por real or4_







que le el auevo
Cad NOMBRES correspoade compromiso oBseltvACIONI!S
Pesetu Cta. IDgI Mes AlIo
-/- .......
Oaardfl2." Demetrio Pl!rez ArIas ••••••••• XI 5lJ
Por corresponderle el se¡uallo periodo fc figurar coa el prfmero ea la P1:
1 abril ... 1920 aa 945 del D. O. nlilD. 282 de 15 de d dembre de 192O¡ par' el cual
,propuesto por error. .
()tro ••••• Pranclsco flrelre Oüvez...... .1 20 oc: ¡Al......CO....._ do H••I.... 1m.... d.,••I. do '''',1:""'"1 Idelll ... 1920 del 1•.• Tercio; dej6 de hacerae a su tiempo por~¡uorar se hal a en po
~..... Jllllll~atl Rodriroez ......) sesl6n de ~I.20 00 1 IdCIII ... Alla en el :21: Tercio en 1.· de septiembre de 19to, procedente de auev1920 In¡reso. coa IÚI de seis alias de .emclos1 no haber sido proJl1lesto po
d mismo.
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::g~ Fecha DIIIKI6a Pre.1o Pedla-Iti lIIeaaual cleii o én que_e..pleza del COIlstaada ellqaeaapftuC-.. itA. el nuevo que ItI la pen:epd6aClIItI NOMBR~ 0." compromllO co.prolllllo COlrtlpOn4e del praale Obltrftd••.. ;¡duela ?~s
:.a o Ola Iles Alo AfiO. McttllOlU ~I~~t~ AJo."A. -, ~ t-- --- - t-
--SllanwlI:a OulJ'dla2.· Emlllo Bernal Sánchez • " ••• • 1 jurllo.... 1921 ..
·I· : ~ 1 trIO. •• 19'1Jzamora •• Otro ..... Oonato Manzano Lozano•••• · · . . · . 1 ea .• ~. 1921 Pór rtllalr hloa•
.gg
de .en'ldo•Id_ ..... Otro ..... Crcteencle Burón ~odrf¡aez.
·
16 Junio••• 1921 .. . . 20 - 1 tallo.... 1~1 dem Id. lid..SIIamanca Otro l.' •• MI¡ael Calvo Simón ........
·
1 julio ... 1921 CootlnaaclólI ...... 7:1 1 de.... 1921 PQr ucecler de
AntonIo Sánchez Esthez•••• 1 Idem ... ~cIea.............. ~I 50110..Ideaa" .... Otro ..... · 1921 27 1 Idem ... 1921 14e.ld.. ... ld.Idelll. .... Otro 2,'... tOIé Sinchez Beolto (2.') ••••
·
1 Idem ... 1921 ..
· ·
20 Ilde..... 1921Idem. .... Otro ..... rauUo Manzano López •••••
·
Ildem ... 1921 4
· ·
7:1 : Ilde.... 1921Id....... Otro ..... Maurielo Plaza Clemente••••
·
1 idelll ... 1921 4
· ·
'r1 1 14_ ... 192114elll ..... Otro 1:... isIdro VIcente Vicente•••• , ••
·
Ildem ••• 1921 4
· ·
7:1 : I Idem ... 1921zamora " Otro 2.' ••• Nlcolú del ~Io del Teso ••• ~
·
Ildem ••·• mi ..
· ·
7:1 1 Idem ... 1921 Por reulr 1
:
doslteIdtlll. .... Otro...... ~oa'l::loC.nascal SlotOI••••
·
1 ldem ... r921 4
· ·




20 1 Idem ... 19212uDor. " Otro...... ranclsco HerolDda Oonzi-








20 ¡¡¡ 1 Idem ... IIlaI
\
Loaroflo"IOulJ'cIIa2.' luan Nella ~oeandlo ••••••••
ldem. Otro l.·.•• 1""llll Montes Murg .
ldem.•••• Otro 2.·.. federlco Huert15 Val<!.lvlelso.
Idem. •••• Otro...... Mamerto sarmiento Rulz .••.
Cabo..... Ramón And.luz f'eroindez ..
Cometa.. Pederlco MlJ't1n Piotos ••• ' ••
Ouardla2.· Jalé Mutlnez Oonulez " •.•
Otro lIuenaventura Verde SorlL ••
5ort Otro Pablo Pérez Cres\hl .
Otro • Demetrlo Laluente Outi~rrez.











22 julio ... 102111
-
I 20
1 rf,0sto • 192111
-
1 7:1
1 I em ... 1921..
-
, 20
1Idclll ... 1921" - t 20
5 julio ... 192111 .. t 20











21J dem ... 4
·
20
1 oct\lbre. 1917 .. 20
21,°., Tercio.
. 1 .¡osto • 19'1J
1 Idem ... 1021
1 14em .., 1921





1 Idem ••• 1021
1 Idem... 1921
. J1>or manir' dos
I IdeIf ... 1921,~la'Yldo en
Ilite Snbolldal. D.TomAsCastellaoof'errando
Idem Otro ; '. Pedro Taul~ afr~ .
Oeste Cabo OuiJle,mo Sastre Armengual.
Caballerl. Otro..... "etnando CasaJli Morales ...
Idem ..... Otro AlejandrO Oonzilez P~rez ..,
Oeste •••• otro Mariano Slnvlcente' P"rez '"
Cahallerl. 0a1J'1I1a2.· Benjamín de l. Osa Salvador.
Oeste ~ Otro JIWl López Caballero .
CabaJIerl~ Trompeta. Slntla¡g OU Esca1on..... '"
4:4:
'.
1 m.yo 1921 IndefinIdo ..
1 junio /921 Idem ..
1 agosto.. 1921 4 •
1 ldem... 1921 4 •
18 '·ullo.... 191 4 •
1 demoO' 191 4
1 ldem ... 191 4
1 &lOSto. 191 4













1 qosto. 1921 ~eea¡ancbadOl.1 Icleai... 1'n1
1 Rpbre. 1921 Altu prtllllb 16
1 octubre. 1021 dos.
1 julIo ... 19'1J Alt" al ',rtlDIo.
1 qosto. J921 . . •
1
Por reulr lIIi
deCldOlnla1 julo... 1921 fecba de .. la-
paG. '
¡sar1etlto. Franclsco AlonlO Oarda ••••011I11 ala. Cabo..... M.rlarl. to Berllnches Arroyo.1ara Otro Mariano Rulz Noven .
.... Ouardl.l: O.brlel RIera ~Ier ..
Otro 2,· rsuc:Herranz López ..
¡Cabo Marcellno 01\ Benito .Otro ••• " MlJ't1n Arillo 110(1''' ••••••.•Oaarcll.l: Antonio Tell~ Marlln .Otro..... Enrl ue lollarte Caflete ..Terae1 ... Otro Esco~tlcoLópezC&stelJo~.. Otro Jo.~ Almazin Mulloz..... ; ... Otro 2••• , "Icente Sánchez Sinchez.•••
Otro. •• •• Manuel Plt Oodes ••••••••••














I ibrU ... 1921
28 jllllo '" l'nl
1 '¡MtO. 192





1 Idem ••• 1921


















.1 abrtl ... 1921
.1 &lasto. l'nl
1 Idem ••• 1921











Madrid 23 de julio de 1921.-MaÍ'iano de las Peffas
© Ministerio de Defensa
